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8
革命先烈
楊衢雲可說是香港反清革命先鋒。1892年與好友謝纘泰等
開設輔仁文社，匯集一批學兼中西的青年議論時局，培養革
命思想。據說當年國父孫中山亦是其聽眾。1895年，輔仁
文社與孫中山成立的革命組織興中會合併，並成為該會首任
會長，不久在港策動廣州首義，負責籌措軍餉及招募會員，
雖然失敗而回，但從中也吸納更多有志之士。
1900年，楊氏策動惠州庚子起
義，唯起義再告失敗。事後楊
氏決定留港，開設私塾教授英
文。翌年1月10日，楊氏於中
環結志街52號2樓寓所被清廷所
派的刺客暗殺身亡，終年僅40
歲。
謝纘泰與楊衢雲同是輔仁文社及興中會的成員，曾部署1895
年的乙未廣州起義，負責對外交涉及宣傳工作，利用報章
爭取輿論支持，並先後在港多份報章發表致光緒皇帝公開
信。1901年楊氏被剌殺，謝氏矢志替其報仇，與富商李紀堂
聯絡曾參與太平天國起義的洪全福，設總機關於中環德忌笠
街20號，名為和記棧，以水果店之虛，掩飾策動革命之實。
起義計劃於1903年1月在廣州發
動，唯因清吏偵悉，功敗垂成。
此後，謝氏放棄武裝起義，與外籍
友人創辦《南清早報》（今《南華
早報》），透過辦報開啟民智，鼓
吹國家改革與革命，以脫離帝國政
權的侵略。
19世紀末的香港在英國殖民政府管治下，思想多元開放，加上毗鄰中國，孕育
了不少革命中堅分子，致力策動推翻滿清統治的起義。
楊衢雲 (1861-1901)
謝纘泰 (1872-1938)
謝氏思想新穎，才智過人，於
1898年面世的「東亞時局形
勢圖」正出自其手筆。圖中以
列強環伺國土的形勢突顯國家
面臨四分五裂之慘況，藉此警
醒國人要自強救國。
1898年興中會會長楊衢雲（前排
左二）與孫中山（後排右三）及
日本志士等在日本合照。
1900年，謝氏數度在
港登船，與革命同志
共同籌謀於惠州三洲
田的起義。
楊衢雲之墓，位於跑馬地香港墳
場。據說為防止清廷派人騷擾，
墓碑不著一字，成為無字碑。
